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[ Abstract] 　Thispaperaimstoexplorethetrackingapproachofsafetyhazardsandreal-time-prediction
methodsofsafetyrisksonconstructionsites.Aliteraturereviewofsafetyisuesonconstructionsitesisfirstconduc-
ted.Consequently, aschematicmodeloftrackingsafetyhazardsandreal-timepredictionofsafetyrisksisformula-
tedandthecorrespondingmethodologiesaresummarized.Thisstudywouldprovideaposibleresearchapproachon
methodfortrackingsafetyhazardsandreal-timepredictionofsafetyrisks, whileservingasafoundationforfurther
studybydrawingresearchers' atentiontotheprecursorsignalsofsafetyhazardsonconstructionsites.
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